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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effectiveness of restaurant tax revenue, hotel tax, parking 
fee receipts, and determine the contribution of restaurant tax revenue, hotel tax, parking 
fee receipts to the Regional Original Income (PAD) of Bukittinggi City in 2014-2016. The 
research method used in this study uses qualitative methods with a case study approach. 
Data used secondary data. The results of this study indicate that the effectiveness of 
restaurant tax receipts, hotel taxes, parking fees for the City of Bukittinggi in 2014-2015 
fall into the category of less effective to effective. And the contribution of restaurant tax 
receipts, hotel taxes, and parking fees for the City of Bukittinggi in 2014-2016 is still 
classified as very ineffective. 
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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan paja krestoran, pajak 
hotel,  penerimaan retribusi parkir, dan mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran,  
pajak hotel, penerimaan retribusi parker pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Bukittinggi Tahun 2014-2016.  Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan data 
sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran,  
pajak hotel, retribusi parkir Kota Bukittinggi pada tahun 2014 – 2015  masuk ke dalam 
kategori kurang efektif hingga efektif.  Dan kontribusi penerimaan pajak restoran, pajak 
hotel, dan retribusi parkir Kota Bukittinggi pada tahun 2014-2016  masih tergolong sangat 
kurang efektif. 
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